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RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación consiste en determinar si existe 
alguna relación entre la Mipyme y el nivel de competitividad meso en una 
región.
Para este n se desarrolló el tema de la competitividad empresarial con én-
fasis en el enfoque sistémico de la competitividad, profundizando en el nivel 
meso. Posteriormente, se realizó una recolección de datos de los indicadores 
del año 2010, tanto de la competitividad de la Mipyme como de la compe-
titividad regional. Por último, se realizó un análisis descriptivo y un análisis 
correlacional con lo que fue posible obtener los hallazgos y las conclusiones 
de esta investigación.
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El principal hallazgo de esta investigación consiste en que existe una relación 
importante entre el número de Mipymes colombianas y la infraestructura 
educacional y el Producto Interno Bruto, lo cual estaría indicando la impor-
tancia de la permanencia de la Mipyme para el desarrollo de una región.
Palabras clave: Mipyme, Competitividad Empresarial, Nivel Meso, Región, 
Colombia.
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ABSTRACT
The objective of this work is to determine whether is any relationship between 
the Mipyme and meso level competitiveness in a region.
In order to this aim, will be develop the topic about business competitiveness 
with emphasis on the systemic approach to competitiveness, focusing in the 
meso level. Subsequently, there was a collection of indicator data of 2010, 
both the competitiveness of Mipymes as regional competitiveness. Finally, we 
performed a descriptive and correlational analysis it was possible to obtain 
the ndings and conclusions of this research.
The main results of this researching consist in there is a important relation 
between number of colombian Mipymes and educational infrastructure, the 
Gross Domestic Product (GDP), it which would indicate the importance of 
the permanence of Mipymes development of a region.
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